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As an interpretative administrative normative document, theoretically, the 
standard of administrative punishment discretion has indirect effect on external 
counterparts and courts as well as general but not compulsory effect on administrative 
organizations. But from the research on the application of the standard of discretion in 
business administrative penalty cases and the litigation courses, we can find the 
standard of administrative punishment discretion has deviated from the rule of law in 
practice. Result from its great force, administrative organizations always apply the 
standard of discretion without reviewing the legitimacy in the individual case, and the 
courts use it as legitimate foundation without inspecting its own legitimacy. The 
overwhelming effect of the standard of discretion in practice is contradict to its 
purpose, administration according to law. Both the administrative organizations and 
courts should apply the standard of discretion correctly and weaken its overwhelming 
effect in practice. So, the administrative organizations have duty to improve the 
making and remaking procedures and applicable regulations of the standard of 
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第一章  问题的提出 
1 
第一章  问题的提出 
2007 年 7 月 23 日，某市某环保科技有限公司（下称 A 公司）向某市工商行
政管理局（下称工商局）申请变更公司法定代表人及股东，同时申请公司董事、
监事变更登记。工商局根据 A 公司提交的《股东会决议》等材料，审查后认为




骗取公司登记为由立案调查。经调查，工商局认定 A 公司在 2007 年 7 月 23 日
的公司登记变更申请中提交的作为变更登记重要依据的《股东会决议》为虚假材










为：注册资金在 100 万元以上的属 A 级，其罚款幅度为 45 万元以上 50 万元以
下；注册资金在 90 万元以上 100 万元以下的属 B 级，其罚款幅度为 40 万元以
上 45 万元以下；注册资金在 80 万元以上 90 万元以下的属 C 级，其罚款幅度为
35 万元以上 40 万元以下，A、B、C 三个档次的并罚内容均为撤销公司登记或吊
销营业执照。乙级规定情节一般的违法情形，不具备从重或者从轻处罚的情节的
行为属乙级；乙级的三个档次分别为：注册资金在 70 万元以上 80 万元以下的属
                                                        


















A 级，其罚款幅度为 30 万元以上 35 万元以下；注册资金在 65 万元以上 70 万元
以下的属 B 级，其罚款幅度为 25 万元以上 30 万元以下；注册资金在 60 万元以




60 万元以下的属 A 级，其罚款幅度为 15 万元以上 20 万元以下；注册资金在 50
万元以上 55 万元以下的属 B 级，其罚款幅度为 10 万元以上 15 万元以下；注册
资金在 50 万元以下的属 C 级，其罚款幅度为 5 万元以上 10 万元以下，三个档
次的并罚内容均为责令改正。办案机关根据这一裁量规定，对公司的注册资金在
100 万元以上的，如果不认定为违法情节严重，则无法适用该裁量规定；亦即对
公司注册资金在 100 万元以上的当事人，只能适用该裁量规定的甲级 A 档予以
处罚，即处以 45 万元以上 50 万元以下的罚款，并处撤销公司登记或者吊销营业
执照。因此，对如何处罚 A 公司，办案机关有两种不同意见：一种是适用省工
商局 GS-2 条裁量规定甲级 A 档，对 A 公司处以 45 万元罚款，并处撤销工商局
2007 年 7 月 27 日作出的变更登记；另一种是不适用裁量规定（因 A 公司并无该












                                                        



















2009 年 2 月 12 日，工商局对 A 公司作出行政处罚决定，依据《公司法》第
199 条的规定以及该省工商行政管理局制定的《公司法裁量意见》①，对 A 公司



















                                                        
① 事实上，工商局在这里作了一个折衷处理，以 A 公司用股东会决议这一虚假材料同时骗取了法定代表人
变更、股东变更及董事、监事变更备案三项登记为由，认定其属于情节严重，同时适用裁量规定甲级 A 档
进行处罚。 

















第二章  裁量基准的法律性质及其效力展开 
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① 对裁量基准属于解释性规则的观点，可参见周佑勇. 行政裁量治理研究：一种功能主义的立场[M]. 北京：
法律出版社，2008.64-67. 该书通过对多份实证材料的分析论证了这一观点。 
② 叶必丰、周佑勇. 行政规范研究 [M]. 北京：法律出版社，2002.96. 
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